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!’ 家遭到 ! 次公开谴责处罚，其中深交所有 %! 家，上交





















掠夺的手段。从 !""% 至 !""$ 年，受上交所和深交所公开
谴责的公司中分别有 ’, 家和 $* 家上市公司没有披露关
联交易事项、控股股东占用上市公司资金、重大担保和





现。从 !""% 年至 !""$ 年，受上交所和深交所公开谴责的
































计，!""" 年，沪深两市有 %#* 家上市公司变更募集资金
投向，!""% 年达到 !#* 家；!""! 年，募资投向发生变更的
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